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第4表　度数9以上の表外漢字とその用法の表
まえがき
　第3表の中の表外漢字（x印および⑭印）全88字につき，それらの字を用い
て書かれた語の度数を，音訓別に添す。盧印は人名用漢字別表の漢字である。
　諮の度数9以上のものについては，第！表（表記にゆれのある語の表）を参
照せられたい。たとえば，＜云う190＞に対して，牙Uにくいう1777，欝う179＞
等があり，＜僕96＞に対して，別に〈ぼく35，ボク2＞があること，等につい
ては，この表に添さなかったからである。
　これらの表外漢字を一通り分類すると次のようになる。寧印をつけたのは，半数以上
が，人名，地名に用いられたものである。
〔代名詞的なもの〕俺20，僕97，蕎職2，誰59，此31，斯10，之勉7＊，其30，彦ロ10＊．
〔数詞。助数詞に関するもの〕廿19，粁9，頁17．
〔建物・道具等に関するもの〕亭12＊，瓦n，棚9，籠14，縄14，靴16．
〔植物・動物・地形等に関するもの〕芦14＊，栗14＊，苔13，杉’33，萩10＊，藤口67判
猪ロ12，猿11，鹿015，鳩13＊，蛇9，竜011串、況9；岡39＊，洲25＊，【埼33＊，堀10＊．
〔動作。状態等に関するもの〕云203，謂12，戴11，縁12，嬉9，嫌21，喰17，坐19，喋12，
訊9，眺！9，匂9，拭9，犯11，呑13，這9，廻33，貰28，儲12，戻16，噂1し
こ形式的・補助的なもの，副詞的なもの）於44，頃98，筈32，蓬lI，忽10，尚⑳。甚12、
冤｝ig，　弓寡口22＊．
〔その地，主として音読語の部分になるもの〕阿14＊，伊ロ36＊，椅6，涯11，韓14＊，洪15，
讃12，曾14，駄18，且9，註9，挑9，顕9，那19＊，乃ui7＊，杷9，朴1Q，勿23，慾IQ，
灘…15，　裡正1．
?
字度数　用法内訳
云　203　ウソ（云々6）いう（云う190・
　云いかえる2・云い出すi・云いなり1・
　云い放つ1・云い古す1・云わぽD
頃　98　ケイ（頃日1）ころ（頃66・頃合
　い1・今頃3。この頃8・先頃3・近頃7・
　三ヨ三頃1．千三頃3・rl二！頃2。　「ヨ頃3）
僕097　ボク（僕96・忠僕1）
藤ロ　67　　トウ　　（藤本寸2。i；可藤1●安溺碁9・修｝
　藤16・江藤1・撫藤4・後藤1・控藤9・
　斎藤2・新藤2・須藤い武藤3）ふじ（藤
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　井2．窪嚢劉奇1。藤照三●二極弩2。｝藤1⊥14●藤
　原6）
言々　　59　　だれ　（；詳窪57・言旨々2）
或　58　ある（或る30）あるいは（或は
　28）
於44おいて（於て44）
騰　　39　オカ　（岡倉2・瞬崎〔人名〕5・1轟1；奇
　（地名）1・lr6’］ili　2。編ヨ野3●岡オ木1。1葦司オ£1．
　岡山7・幾剛・市岡1・菊鰯2・北岡2・
　静岡2。長i蹴・松瞬2。松ケ岡1・福灘
　1．漆寸1醍i3。安［轟馨1）
餌口36　イ（伊1・疹｝井1・伊作5。伊勢
字度数　　用　法　内　訳
　〔人名〕1・伊勢〔地名〕2・債子牛木町！・伊
　東1・俘藤16。俘那3・伊吹3・仏傍1）
　だて（伊達1）
鯉　33　まわす（廻される3。かき廻すi・
　眺めまわす1・ふり廻す！・見廻す5）ま
　わる（廻るH。廻り2・歩き廻る2。上
　廻る2・甕廻り2・手廻るi。繍廻るレ
　利廻り1）
崎　33　さぎ（姉崎2●尼崎重。尾崎4’岡
　晦〔人名〕5・岡崎〔地名）1・論陣3・川崎〔人
　名〕3り川騎〔地名揖・洲紐訂1・高晦〔人名〕2。
　高崎〔地名」2・谷崎1・長綺3。藤騎1・堀
　崎2・松綺1）
杉ao33サソ（巨杉Dすぎ（杉〔人名〕3・
　杉12。杉内4・杉苔1・杉作1・杉磁4・杉
　並1・杉箸i・思出4・大杉1）
筈32ハズ（筈32）
此31シ（彼此1）こ（此処4）この（此23）
　これ（此3）
其30そ（其の27・其処3）
：鐵　28　もらう（貰う25）もら％る（：貰
　える3）
之m27　シ（誠之Dこれ（之12）の（丑之助
　1・勝之助1・鐵之助1。新之助互・；真之
　助2。文之助1・平之助い保之助1・竜
　之助1。竜之介2）ゆき（玄之1・保之1）
洲25シュウ（欧洲5。満洲16）す（洲
　崎1。白洲1・八重洲2）
勿23モチ（勿論2い勿体1）なかれ
　（勿れ1）
弥ロ22　ミ（弥勒1◎阿弥陀レ餓鬼阿弓hく5。
　黙阿弥1）や（弥市1・弥右衛門1・弓ホ四
　郎1・弥二郎1・弥平7・弥平太i。乙弥
　1・渤弥D
嫌　21　ケソ（嫌悪2・嫌忌1・嫌疑1。機
　嫌5）きらい（嫌い2）きらう（嫌う2・
　忌み嫌う1）いや（嫌6。嫌がられる1）
縫i20　：おれ（俺19・俺ア1）
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坐　19　ザ（坐す1・連坐1）すわる（坐る
　13　・坐り込むレ居坐る1・押し坐らせ
　る1）あぐら（胡坐1）
廿　　19　セこじゅう　（一汁18）　を＃Zつカ・・　（一K．日
　1）
殆　19　タイ（危殆2）ほとんど（殆んど
　17）
眺　19　ながめる（眺める14。眺め重。眺
　め上げる1。眺め廻す1・眺めやる互・眺
　め渡すD
那　19　ナ（伊那3。支那li。且那4・灘
　那1）
駄　18　タ（下駄4）ダ（駄目3・千駄ケ
　谷i・無駄8・無駄死i・無駄づかいS）
頁　17ペー・ジ（頁16。右頁1）
銀側17　ナイ（乃至2）の（乃木13・志乃
　1・花乃家i）
喰17くう（喰う6。喰い切る1・喰い
　込む3・喰違い2・喰違う2。喰いとめる
　Dたべる（喰べる2）
粥ヒ16カ（製靴1）くつ（靴6・樹ヒ音1・
　靴下2・日量3・上靴1・ゴム靴1・短靴
　1）
瑛⑭i6　もどす（戻す1・駁り戻す5・引き
　戻す3）もどる（戻る5・舞い戻る2）
“S！9一⑭15　コウ（洪水15）
羅　15　ラ（羅L；一11・羅紗1・一帳羅1・綺
　羅1・黒羅紗1。沙羅1・伐折羅1・迷企
　羅2・網羅i・羅漢1・羅生門1・羅列1・
　保羅1〔日本人名，仮にうとよむ〕シラギ（新
　羅1）
躾三口重5　ロク（蹟貌鴇Dカ・（疹琵児島1．掻抵
　島1・親馬鹿1・小馬鹿i・馬鹿7・罵鹿
　げる1）しか（鹿1。牡鹿1）
阿14ア（阿漕i。阿藤1・阿蔀4。1頭1弥
　陀1・餓鬼阿弥5・黙阿弥1）おもねる
　（阿ねる正）
韓　14　カソ（韓1・韓wa　11。征韓2）
縄　14　なわ（縄1・縄張り互。￥中織3・注
　連纒9）
曾　14　ソ（曾我1・欝禰1・雷野1・欝々
　木f・木曾1）ゾウ（米雛型3）かつて（魯
　て6）
粟　　14　　く　り（る）　（栗島1　。栗栖1。づ、栗12）
芦　14あし（芦2。芦田11・芦原1）
然　14　paゲ（燈籠1）かご　（籠4・蛇籠
　圭。鳥籠2。虫籠1）こ　（寵手1）こめる
　（薦める2）こもる（継る2）
　　13　キュウ（鳩堂圭）　llまと　（た島1。鳩
　良2・鳩山9）
苔　13　こけ（蓄7。欝苔1。杉苔1・ぜに
　著4）
香　13のむ（看む3・呑みくだす1。呑
　み込む2。鵜呑み1。学や呑み正。一呑正。
　水香1・ラヅパ脊Dのんき（呑気正。呑
　気さ1）
務112カ（稼業1）かせぐ（稼ぐ1・稼
　ぎい蘇手1・稼ぎ人1・出稼ぎ1・共稼
　ぎ6）
吾毒12　ゴ（蚕人1。：吾郎2・安曇1。金吾
　1・宗習Dわれ（羅1・吾々5）
讃　12　サソ（讃i仰1。讃辞1・讃美4。蛋塗
　讃5。礼讃1）
甚　12　ジソ（甚大3）はなはだ（甚だ3・
　甚しい6）
猪en　12　チa（猪牙レ猪突3・野猪2）い
　（蓼妊・谷1●琴膏拶ミi）　し、4）し’IL！　（誉昔3　．聖｝矛妊
　1）
　　12　もうける（儲ける5。儲け2・大
　儲け1・金儲け3。ボ膣儲／ナ1）
喋　12　しゃべる（喋る11。喋りまくるD
亭⑳口12　テイ（亭主3・古今亭i・三遊亭
　1・渋難1・春風亭1・本白銀1・芳亭1・朴
　三王　。著鞍捗二：2）
熊ロ12　くま（熊〔入溝重。熊8・熊打ちi・
　熊本i・樵熊1）
謂　H　いう　（謂う1）いわゆる（所謂10）
猿　11　エソ（猿類1）さる（猿8・試着
　1）さ（猿1島i）
瓦　11　ガ（煉瓦4）かわら　（瓦4・赤瓦
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　い黒八1・古瓦1）
涯②li　ガイ　（境涯1・生涯10）
迄　11まで（迄11）
狙正玉ねらう（狙う9・狙い1）ねらめ
　る（冷める1）
噂　 1正　うわさ（噂i1）
戴　　11　タイ　（戴箔三4　・］頁戴6・不供戴天
　1）
裡　11　リ（裡6・庫裡正・脳裡2）うち
　（裡2）
？9，　“”M11　リュウ（竜1・竜フkl郎2・趨：夏頁2・
　竜之介2・竜之助1）リnウ（竜田Dた
　つ　（麺：〕人名31・竜男1）
彦口IO　ひご（彦三郎圭・彦島1・彦三1・
　高麗彦1。輝彦1・敏彦1・秀彦圭・文彦
　1・韓彦1・光彦D
忽　10　＝ツ（忽然1）たちまち（忽9）
斯　10　かかる（斯る2）　かく　（斯く2）
　か（斯よう2）こう（斯う圭）この（斯躍
　1）ペルシャ（波斯2）
萩　10　はぎ（小萩紛）
朴⑭10　ボク（深重・朴亭互・乱文1・素朴
　7）
慾　10　ヨク（慾4・慾望2・慧慾1・食慾
　2・性慾1）
4奇9イ（二子9）
嬉　9、うれしい（嬉しい8・嬉し涙1）
堀Pt　9　ほり（堀1・堀〔入名〕レ堀川．1・堀
　il晦L2◎ノ」■堀1　・＝｛黄蝶聾1　e夢照Nヨ2）
侃　9　けつ（尻Dしり（尻3・尻あがり
　正．尻蒙Sし1　。が芒切れ2．尻拭し、1）
這　9　シャ（遙般1）はう（逓う正・這い
　あがる玉・叢いまわる1・這入る3・這わ
　す1・腹這う1）
蛇　9　ジャ（蛇籠1・蛇族1）ダ（蛇足4e
　蛇尾2）へび（蛇1）
尚翻9　ショウ（高尚2）　なお（尚6）　ひさ
　（尚登1）
拭9　ショク（払拭2）　ぬぐう（拭う2。
　脱拭い1）　ふく（拭く4）
字度数　用　法　内　訳
訊　9　きく（訊く5・訊きただすDたず
　ねる（訊ねる3）
旦9タソ（一旦4・元旦1）ダソ（旦那
　4）
註　9　チェウ（註8・註釈D
挑s9　チョウ（挑戦6・挑発2）いどむ（挑
　む1）
顧　9　テソ（翻倒1。顛覆7・顛末1）
掘　9　ハ（掘握7。＝大雑把1）とる（掘り
　齢す1）
杢朋9たな（棚5・胡霧上げ互。戸棚1●藤
　棚2）
粁9キロメートル（粁9）
匂　9　におい（匂い9）
　　　　　　付　標本に現われた表外漢字の五十音順表
ま：えがき
　標本に現われた限りの表外漢字を，五十音順に排列し，度数9以上のもの
（第3表また第4表に収める）については，その使用度数を添えた。
　漢字のよみ方は，1字について1個だけ，なるべく音の方をとり，音をとっ
たもの，訓をとったもの，それぞれに五十音とした。なお，〈雄蕊駅〉等は，
訓のあとに付した。
　使用度数を示さないものは，標本使用度数1～8のものである。これらは，標本
に現われなかったためにこの表に載せない他の表外漢字や，標本度数が少なく
て第3表に載せない当用漢字との間に，軽々しく差を考えることはできない。
ア唖阿14絢蛙歯茎軋按庵閣　イ伊36
夷面出椅9願萎陸郁盗咽淫胤損蔭
ウ鳥迂麓藏云203　工慧叡丸払二三
騎鰍苑怨掩淵巴猿櫃　オ鳴甲骨三三
躯謳鴎鶯鴨臆　力嘉迦秘伽嘩案；移
渦㊤窩霞蝦瓜稼12苛呵靴16閉門牙瓦
ll臥廻33階七半芥瞼檜俺晦蜀L崖涯11
癒碍咳骸蓋密旨廓殻⑭膏雨燈心六義
三盛猜蘭曲他出纈敢姦柑嵌罐金雀銀菅
韓14玩頑羅癌巖　キ嬉9毅誰環明確
機磯畿十七稀崎綺杷十寸白肌亀鍛磨
晶晶紙蟻掬吃仇鳩13汲臼嗅炬据⑭壌
醸禦杏兇享卿僑嬌矯驕怯挾脇糊饗rii
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欣芹針襟忍野饅錦檎　ク狗倶魎駈倶
隅窟　ケ圭卦捷桂渓⑪稽繋詣頸脛鎌
螢睨戟隙訣懸喧嫌21拳捲牽硯鍵瞼鹸
即詰彦正0眩三絃三三　識乎壷狐胡虎
袴怯沽股伍吾12醐喉巷弘昂洪⑭i5浩
狡鮫庚岡39溝縞恰虹胱晃宏絃垢領傲
毫濠刀懸剋糖忽10惚乞昆痕渾　サ沙
蹉讃滋雨19油気柴采犀棚二三噴三飯
童心杉⑭33讃12鑛餐桟⑧薫傘繊斬璽
シ之27斯10仔島津此31疵祀恣覇獅幟
摯移心弛砥爾餌蚊叱悉膝栓薙紗叉奮
遮這9洒灸鵬酌⑭灼惹雀蛛腫呪濡編
袖讐洲25蒐輯摺蹴鷲鰻汁e揉騒絨夙
塾成舜凌駿淳鶉馴汝妾庄緻捷昌娼
禽㍉裳嘗論蒋醤椒哨惰梢醐雛ミf￥
蔓樟薔饒饒轄杖縄14拭9窪畷裕沁習
秦辰賑唇塵腎訊9燈甚12　ス須笥
誰59燧瑞隣趨雛　セ栖凄棲棲逝三三
斉⑭靖蜻甥脆賛戚漸晰病蹟磧蹴泄漂
刹仙尖撰栓熱演煽油壷賎籔煎箭僑擁
膳蝉喘轟ミ延　ソ曾14露盤狙11薙蘇鼠
疏遡惣挿櫛宋曹面隠綜躁藻愴槍蒼痩
艘瀬竃湊掻爽熔慰謝遜　潮回駄正8唾
蛇9陀楕堆戴11拾殆19苔B麟頽隠隠
托啄織紋策諏旦g啖綻湛蛋耽鼓歎綴
澹儂　チ智蜘馳筑丑紐1総総註9噂躊
胃諌言箸猪12鐵儲12吊釣⑪廟挑⑭9
眺19喋12諜寵暢牒肇貼捗枕樽闊　テ
亭⑭12偵⑭慰謝諦滞逞釘無難無難泥③
撰1露盤跣勲爵顧9璽纒轡　卜兎杜肚
堵請求套桶蕩濾藤67棟：曜塘濤壌麟桐
憧撞瞳洞萄獅禿演寵姫屯遁呑13貧
ナ那19乃重7捺　ネ禰捏取　ノ膿嚢
ハ巴把9爬覇侃盃牌唄煤搏本自益醜嘘
寝膜覆鉢擾澄商始阪鉱斑豊郷幡蕃挽
磐　ヒ庇披扉緋斐誹痺戴暦薇琵眉媚
靡弼謬免愚猫頻瀕票罎瓶閾　フ釜阜
イト言ト懸濁騎楓認蝿輻弗労孟焚扮雰糞吻
へ塀餅聰蔽陣肉漿演戯篇輻鞭辮ホ
輔圃葡蒲戊菩姥俸O捧拗朋棚9繭鵬
庖泡砲砲鞄蜂鋒逢；呆褒髪彪卯牡茅荘
諺貌鉾盤iトオζ卜10僕⑭97　睦勃謬芝　　マ磨
昧遽株抹莱蔓鰻憲　ミ蜜　メ冥棉漉
麺モ摸妄孟蒙濠勿23ヤ也冶爺椰
椰厄⑧ユ喩楡愈癒尤悠紡旭宥湧酉
猷　ミ1輿傭遙鷹鷹慈拗懸燦慾10　ラ
羅15殊鰯癩洛将辣潮嵐蘭頼　リ李梨
須捌狸裡i1璃謬弐栗14襯芳ミ溜琉劉竜e
11笠鉾侶回心梁擦瞭輔淋鱗吝楡凛
ル三熱　　レ除蛉嶺黎黎戻暫6櫟憐煉
蓮聯　隣愚櫓芦14弄狼籠正4朧月徴蝋渡
鳥肋線禄鹿i5　ワ琶三国歪総構椀
ア宛鮎或58　イ謂1i難語誹：爾　ウ鵜
嘘琴念噂正i　並幅44囮俺20　力瞬壇柿
蠣嵩梶緋潟鰹畦蟹樺兜鎌櫃鴨苅麗
ク喰117窪熊12鍬　筆拍…駒頃〔98　サ幽
魂榊崎33鮭笹匙鯖翻．　シ椎禰鯖尻9
ス紗頗裾　ソ其30揃　夕鯛棒只叩楯
辿鱈　ツ塚繍漬辻綴　ト輪編岡鳶靹
丼　ナ乍徹謎銑灘鍋泪　二匂9鯨
ネ無　ノ鋸覗　ハ蝿萩10筈32畠漢噺
蛤　ヒ樋菱檜　フ葺　ホ頬釦堀010
幌　マ蒔髭鱒面輪倹迄11儘麿　ミ鍵
勧　ム藍モ驚貰28　ヤ鉱煙22臆藪
籔　露華　ワ枠亘藁
廿19　頁17灰緑陰粁9殖噸
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国立国語観究駈刊行書
国立国語観究所年報
　　　1、 （昭禰24年慶）
　　　2　　　　（昭和25年度）
　　　3（日銀禾026年度）　　　4（昭矛P27年度）　　　5（巨召和28年度）　　　6（舞舞＄ll　29年度）
　　　7（＃召垂心30昌昌度）
　　　8　　　　（日召　　　＄0　　　31　　　愈三　　度）
　　　9（昭禾ll　32ゑ洋度）
　　　10　　　　（聖霊　　　禾0　　　33　　　年　　　度）
　　　11　　　　（轟召　　　禾聾　　　34　　　無三　　　度）
国立國語研究所報告
　　1八丈島の切語調査　　2　言　語　生　活　の　実　態（秀英踊刊）
　　　　一貞河市および付逓の農村における一・
　　3　現代語の助詞。助動詞　　　　　一矯法と実例一　　4婦人雑誌の用語　 　　一現代語の語彙調査一
　　5　地域社会の言語生活（秀英出厭刊）　　　　　一鶴岡における実態調査一
　　6　少　 年　 と　新　
?
　　　　一小学生・中学生の親珊への接近と理解一
　　7入門期の言語能力　　8談　話　語’の実態　　9読みの実験的研究　　　一音読にあらわれた読みあやまりの分栃一
　、1G　低学年の読み書き能力　11敬：語と敬語意識　12　総合雑誌の用語（箭編）　　　　一現代語の語彙調査一
　13　総合雑誌の用語（後編）　　　　一現代語の語彙調査「
　14　中学年の読み’書き能力
　15　明治初期の薪聞の用語　16　二本方言の記述的研究（明治轡院刊）
　17　高学年の読み書き能力　　18話しことばの：交型（1）　　　　一対薮資料による研究一
?鑑
1
??????
國立隅語研究所資料集
　　　1　国諮関係刊行書RGI召和17～24年）
　　　2　語　　　　彙　　　　調　　　　査
　　　　　　　　一現代新撮用藷の一鋸一
　　　3送り｛反名法資瀞卜集　　　4　明治以降國語学関係刊行回議
国立国語概究所論集
　　　　　　’　　と　　ば　　の　　研
（昭
（昭
（昭
（昭
（昭
（昭
（昭
????????? ?版）（秀英出版刊）
版）　（秀英蹟版潤）
版）（秀莫鵬版刊）
叛）　（秀英繊颯・ls）
版）　（秀英出費干峰）
版）　（秀英町版刊）
版）（秀鄭畑田）
（秀英出版務）
?
高校生・新聞腎響遠慮共著・秀・・灘）
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THE　USE　OF　WRIrl’TEN　FORMS　IN
　　　　　　　JAPANESE　CULTURAL　REVIIIWS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
FoREwoRD
1　GENERAg　OuruNE
！　LlsTS　AND　TABLEs
　　　　10　L！sT　oF　WoRDs　oe　WHrcH　Two　oR　MoRE　VARLALNrs
WERE　FovrgD
　　　　20　TABLE　oF　FREQUENCY　DISTR1，BurlON　OF　CHINESE
　CHARAerERS
　　　　30　FREQuENcy　TABLE　oF　CmrgEsE　CHARAerERs　oF　WHIcH
NirqE　oR　MoRE　OccuRR酬cEs　WERE　OBsERvED　　The
　different　readings　of　each　character　were　classified　by
　their　Japanese　pronunciations．　An　ALpHABETicAL　INDEx
　to　the　t6y6　kanzi　is　appended．　（1850　Chinese　characters
　for　daily　use，　selected　by　the　government　in・　1946）
　　　　　4。　FREQu酬cY　TABLE　oF　CHINEsE　CIIARAcERs　NoT
　OccuRRirqG　iN　THE　LisT　op　THE　TOy6　Kanzi　一　The　Chinese
　characters　from　Table　30　were　noted　with　all　their　uses．
　A　CoMpLETE　L！sT　of　all　Chinese　characters　outside　the
　　t6y6　kanzi　is　appended．
酬TION肌訓GUAGE㎜E餓CH　mST置㎜
　　　　　　　　　磁mD側㎜田田1，丁躍OD脚KYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960
